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FORT SINTE ISABELLA 
Van ons geacht medelid de heer André VAN CAILLIE ontvingen wij 
een schrijven dat ons de oorsprong geeft van de noodopgraving op 
de site van Fort Sinte Isabella. 
Uit de copie van een brief van de "Dienst voor opgravingen van 
het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap" blijkt dat het initiatief 
tot deze noodopgravingen er kwam dank zij de tussenkomst van Korvet-
tekapitein Andé VINCK (Korpscommandant van het Logistiek Kommando 
van de Zeemacht in Oostende). Op 20 november 1989 schreef hij de 
bevoegde dienst aan over de toekomstige verkaveling van deze belang-
rijke historische site. Hierbij stelde de heer VAN CAILLIE zijn 
dokumentatie met betrekking tot het fort ter beschikking. 
Ere wie ere toekomt en wij zijn de heren VINCK en VAN CAILLIE dank-
baar voor hun inzet terzake. 
J.B. DREESEN 
HET BELEG VAN 1706 TE OOSTENDE 
Tijdens zijn uitstekende voordracht over het Beleg van 1706 (het 
zogenaamde klein beleg van Oostende) vestigde de heer Walter DEBROCK 
de aandacht van het publiek op het bestaan van een dichtbundel 
die hierover handelde. Een zekere DE JONGHE, tijdgenoot van de 
gekende Duinkerkse rederijker Michiel DE SWAEN, schreef een gedicht 
van een 1.900 verzen waarvan er 1.068 een zeer waarheidsgetrouw 
verslag geven van dit beleg. Dit gedicht, voorzien van een inleiding 
verscheen in de Mededelingen van de Vlaamse Academie in het jaar 
1905. Bij zijn opzoekingen met betrekking tot zijn voordracht vond 
de heer DEBROCK het spoor van deze bundel. Het is een waardevolle 
vondst voor de geschiedenis van onze stad maar het getuigt niet van 
een ruime verspreiding van de Mededelingen van de Vlaamse Academie. 
De heer R. LEROY, waarnemend Hoofdbibliotekaris van de Stad Oostende, 
die aanwezig was op de voordracht, meldde ons dat hij onmiddellijk 
het nodige deed om een exemplaar van deze dichtbundel te verkrijgen 
voor het fonds Ostendiana van de biblioteek. Dit exemplaar is inmid-
dels aangekomen en staat, na inbinding, ter beschikking van het 
lezerspubliek. De heer DEBROCK stelde zijn exemplaar ter beschikking 
van de Kring. 
Onze dank aan de heer DEBROCK voor deze mooie vondst en aan de 
heer LEROY voor zijn vlugge inzet terzake. 
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KEN UW STAD : HET MUSEUM ENSORHUIS, VLAANDERENSTRAAT 13 
door Norbert HOSTYN 
TER INLEIDING  
1917 : James ENSOR, kunstschilder, graveur is 57 jaar oud. Als 
kunstenaar is hij al lang over zijn hoogtepunt heen en stilaan 
begint hij internationale roem te verwerven. 
In dit jaar 1917, in volle oorlogstijd, verhuist hij van een hoek-
huis Van Iseghemlaan/Vlaanderenstraat naar een winkelpand aan de 
Vlaanderenstraat 27. Het huis had hij geërfd van zijn oom Leopold 
HAEGHEMAN, die er een schelpen- en souvernirwinkel hield. 
In het bovengenoemd hoekhuis was ENSOR in 1880 terug bij zijn familie 
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